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Kan	ce	ro	loš	ko	zdru	že	nje	SZD	in	On	ko	loš	ki	in	šti	tut	Ljub	lja	na	
(OIL)	sta	28.	in	29.	maja	2010	v	Por	to	ro	žu	or	ganizi	ra	la	23.	
on	ko	loš	ki	vi	kend,	ki	je	bil	pos	ve	čen	ka	ko	vo	sti	obrav	na	ve	
bol	ni	kov	na	OIL.	Ka	ko	vost	zdravs	tve	ne	os	kr	be	v	Slo	ve	ni	ji	je	
že	ne	kaj	ča	sa	v	sre	diš	ču	po	zor	no	sti	tako	stro	kov	ne	jav	no	sti	
kot	tudi	bol	ni	kov,	dru	ge	laič	ne	jav	no	sti	in	me	di	jev.	Or	ga	ni	za-
tor	ji	vi	ken	da	so	že	le	li	na	re	di	ti	pre	gled,	kaj	je	bilo	na	po	droč	ju	
ka	ko	vo	sti	na	OIL	že	na	re	je	no	in	kak	šni	so	ci	lji	za	pri	hod	nost.
Sre	ča	nje	je	bilo	prva	pri	re	di	tev	OIL,	ki	je	omo	go	či	la	ce	lo	vit	
vpo	gled	v	ka	ko	vost	obrav	na	ve	bol	ni	kov	na	OIL.	Do	se	ga	nje	
že	le	ne	ka	ko	vo	sti	se	do	ti	ka	vseh	rav	ni	in	šti	tu	ta	in	vseh	pro	fi	lov	
za	po	sle	nih.	Tako	so	v	dvo	ra	ni	Grand	ho	te	la	Ber	nar	din	svo	je	
iz	kuš	nje,	do	bre	in	sla	be	prak	se	ter	ukre	pe	za	iz	bolj	še	va	nje	
ka	ko	vo	sti	pri	ka	za	li	pred	stav	ni	ki	kli	nič	nih	enot,	diag	no	sti	ke,	
le	kar	ne,	re	gi	stra	raka	in	zdravs	tve	ne	nege	OIL.	So	de	lo	va	li	so	
tudi	pre	da	va	te	lji	iz	dru	gih	us	ta	nov	in	pred	stav	ni	ca	bol	ni	kov	
oz.	ci	vil	ne	druž	be.	Da	se	na	OIL	za	ve	da	mo	nuj	no	sti	stra	teš-
ke	ga	na	čr	to	va	nja	in	ure	sni	če	va	nja	ci	ljev	s	po	droč	ja	ka	ko	vo	sti,	
je	s	svo	jo	pri	sot	nost	jo	po	tr	di	la	tudi	ge	ne	ral	na	di	rek	to	ri	ca	
in	šti	tu	ta	Ana	Žli	čar.
V	uvod	nem	pre	da	va	nju	23.	on	ko	loš	ke	ga	vi	ken	da	je	stro	kov	ni	
di	rek	tor	OIL	Ja	nez	Žgaj	nar	ja	sno	po	ve	dal,	da	smo	na	in	šti	tu-
tu	na	po	droč	ju	ka	ko	vo	sti	na	za	čet	ku	poti,	saj	je	tema	ve	či	ni	
za	po	sle	nih	bolj	kot	ne	tuja.	Na	men	tega	on	ko	loš	ke	ga	vi	ken	da	
je	bil	zato	pri	ka	za	ti	po	droč	je	ka	ko	vo	sti	in	ga	čim	bolj	ce	lost	no	
prib	li	ža	ti	kar	naj	šir	še	mu	kro	gu	za	po	sle	nih.	Pou	da	ril	je,	da	ima	
pri	tem	ključ	no	vlo	go	kul	tu	ra	ob	na	ša	nja;	kul	tu	ra	ka	ko	vo	sti	
mora	po	sta	ti	na	čin	dela	vseh	za	po	sle	nih	in	biti	us	mer	je	na	k	
stal	nim	iz	bolj	ša	vam	ka	ko	vo	sti,	ki	bi	zmanj	še	va	le	mož	no	sti	
na	pač	ne	os	kr	be	bol	ni	ka.
V	pr	vem	sklo	pu	so	nato	sle	di	la	pre	da	va	nja	zu	na	njih	go	vor	cev,	
ki	so	pred	sta	vi	li	os	no	ve	ka	ko	vo	sti	v	zdravs	tvu.	Mar	ko	Ki	au	ta	
je	iz	po	sta	vil,	da	pro	fe	sio	nal	no	vo	de	nje	ka	ko	vo	sti	po	me	ni	
mer	je	nje,	ana	li	zi	ra	nje	in	iz	bolj	še	va	nje	tako	na	rav	ni	sto	ri	tev,	
pro	ce	sov	in	de	lov	ne	ga	oko	lja	kot	tudi	vo	de	nja.	Mi	ran	Rems	
iz	Splo	šne	bol	ni	šni	ce	Je	se	ni	ce	je	pred	sta	vil	po	men	mer	je	nja	
ka	ko	vo	sti,	saj	je	na	po	droč	ju	iz	bolj	šav	pod	la	ga	za	spre	mem-
be,	ki	te	me	lji	jo	na	do	ka	zih.	To	je	pot,	ki	vklju	ču	je	smer	ni	ce,	
kli	nič	ne	poti	in	ka	zal	ni	ke	ka	ko	vo	sti	ter	lah	ko	dol	go	roč	no	
za	go	to	vi	že	le	no	od	lič	nost	in	za	do	volj	ne	ga	bol	ni	ka.	Zden	ka	
Kra	mar	iz	iste	bol	ni	šni	ce	je	pred	sta	vi	la	po	men	var	nost	nih	
vi	zit	in	var	nost	nih	po	go	vo	rov	za	uva	ja	nje	kul	tu	re	var	no	sti	v	
bol	ni	šni	ci.	V	SB	Je	se	ni	ce	so	z	var	nost	ni	mi	vi	zi	ta	mi	in	po	go	vo	ri	
po	ve	ča	li	sez	na	nje	nost	za	po	sle	nih	o	var	nost	nih	za	ple	tih,	s	tem	
pa	zmanj	ša	li	oz.	pre	pre	či	li	na	sta	nek	ne	var	nih	do	god	kov.	S	
tem,	ko	so	us	tva	ri	li	oko	lje,	v	ka	te	rem	se	čla	ni	zdravs	tve	ne	ga	
tima	brez	za	drž	kov	po	go	var	ja	jo	o	var	nost	nih	za	ple	tih	in	o	
nji	ho	vih	re	ši	tvah,	se	je	po	ve	ča	lo	tudi	spo	ro	ča	nje	ne	var	nih	
in	po	ten	cial	no	ne	var	nih	do	god	kov.	Prvi	del	pre	da	vanj	je	
kon	ča	la	Nad	ja	Tril	ler	s	pred	sta	vi	tvi	jo	izkuš	nje	Kli	ni	ke	Gol	nik.	
Na	pri	me	ru	ce	lo	vi	te	obrav	na	ve	bol	ni	ka	s	pljuč	nim	ra	kom	je	
pred	sta	vi	la,	kako	je	ka	ko	vost	na	obrav	na	va	bol	ni	ka	od	vi	sna	od	
šte	vil	nih	de	jav	ni	kov;	po	leg	zgod	nje	diag	no	sti	ke,	us	trez	ne	ga	
stro	kov	ne	ga	zdrav	lje	nja	in	pri	mer	ne	uved	be	pa	lia	tiv	ne	obrav-
na	ve	so	po	mem	bni	tudi	ko	mu	ni	ka	ci	ja	s	so	de	lav	ci,	bol	ni	kom	
in	svoj	ci	ter	upo	ra	ba	oro	dij	za	stal	no	iz	bolj	še	va	nje	ka	ko	vo	sti.
Dru	gi	del	pet	ko	vih	pre	da	vanj	je	bil	na	me	njen	pred	sta	vi	tvi	
dela	OIL.	Naj	prej	je	Si	mo	na	Ho	tu	jec	pred	sta	vi	la,	kaj	je	
bilo	na	in	šti	tutu	na	po	droč	ju	ka	ko	vo	sti	in	var	no	sti	bol	ni	kov	
na	re	je	ne	ga	od	leta	2006,	ko	smo	po	pro	jek	tu	Mi	ni	strs	tva	
za	zdrav	je	RS	za	če	li	z	na	čr	to	va	njem	in	iz	va	ja	njem	iz	bolj	še-
va	nja	ka	ko	vo	sti.	Ka	ta	ri	na	Lo	kar	je	v	svo	jem	pre	da	va	nju	na	
pri	me	ru	so	de	lo	va	nja	med	bol	ni	šnič	ni	mi	od	del	ki	in	le	kar	no	
pri	ka	za	la,	kako	lah	ko	vzpo	sta	vi	tev	no	ve	ga	na	či	na	so	de	lo	va	nja	
med	vple	te	ni	mi	v	de	lov	ni	pro	ces	pris	pe	va	k	uved	bi	šte	vil	nih	
iz	bolj	šav	v	vsak	da	njo	prak	so	tako	na	po	droč	ju	var	no	sti	in	ka-
ko	vo	sti	upo	ra	be	me	di	cin	sko	teh	nič	nih	pri	po	moč	kov	in	zdra	vil	
kot	tudi	na	po	droč	ju	bolj	še	or	ga	ni	za	ci	je	dela	in	stroš	kov	ne	
učin	ko	vi	to	sti.	Mar	ja	na	Ber	not	je	na	pri	me	ru	zdrav	lje	nja	z	
upo	ra	bo	ela	sto	mer	skih	čr	palk	pred	sta	vi	la,	da	na	ka	ko	vost	no	
in	var	no	upo	ra	bo	teh	čr	palk	vpli	va	jo	šte	vil	ni	de	jav	ni	ki,	ki	jih	
mo	ra	mo	upo	šte	va	ti	pri	od	lo	či	tvi	za	zdrav	lje	nje	s	to	me	to	do.	
Sle	di	li	sta	dve	pre	da	va	nji	diag	no	stič	nih	enot.	Bar	ba	ra	Mo	ži	na	
je	na	sto	pi	la	s	pre	da	va	njem	o	za	go	tav	lja	nju	ka	ko	vo	sti	dela	v	
me	di	cin	skih	la	bo	ra	to	ri	jih.	Po	spre	jet	ju	Pra	vil	ni	ka	o	po	go	jih,	
ki	jih	mo	ra	jo	iz	pol	nje	vati	la	bo	ra	to	ri	ji	za	oprav	lja	nje	prei	skav	
na	po	droč	ju	la	bo	ra	to	rij	ske	me	di	ci	ne,	se	je	v	me	di	cin	skih	
la	bo	ra	to	ri	jih	OIL	iz	bolj	šal	si	stem	za	go	tav	lja	nja	ka	ko	vo	sti	in	s	
tem	zmanj	ša	lo	tve	ga	nje	za	na	sta	nek	la	bo	ra	to	rij	skih	na	pak,	ki	
bi	lah	ko	vo	di	le	v	na	pač	ne	iz	vi	de.	Dru	gi	del	pet	ko	vih	pre-
da	vanj	je	kon	ča	la	Kri	sti	ja	na	Hertl	s	pred	sta	vi	tvi	jo	kon	tro	le	
ka	ko	vo	sti	v	or	ga	ni	zi	ra	nem	pre	se	ja	nju	za	raka	dojk.	Leta	2007	
smo	na	OIL	za	če	li	z	dr	žav	nim	pre	se	jal	nim	pro	gra	mom	Dora	
in	pri	tem	za	os	nov	no	vo	di	lo	spre	je	li	me	ri	la	Evrop	skih	smer	nic	
za	za	go	tav	lja	nje	ka	ko	vo	sti	v	pre	se	ja	nju	za	raka	dojk,	saj	le	
ka	ko	vost	no	or	ga	ni	zi	ran	pro	gram	pre	se	ja	nja	omo	go	či	zgod	nje	
od	kri	va	nje	raka	dojk	pri	čim	več	jem	šte	vi	lu	žensk	in	dol	go	roč-
no	vodi	k	zmanj	ša	nju	umr	lji	vo	sti	za	tem	ra	kom.	Po	raz	pra	vi	je	
sle	dil	še	sa	te	lit	ski	sim	po	zij,	na	ka	te	rem	je	na	sto	pil	Joac	him	
Fan	drey	s	pre	da	va	njem	Up da te on Eryt hro po ie sis-Sti mu la ting 
Agents and Cli ni cal Trials in On co logy.
Da	je	ude	le	žen	cev	23.	on	ko	loš	ke	ga	vi	ken	da	še	ne	kaj	več,	
kot	smo	jih	na	šte	li	na	pre	da	va	njih,	smo	se	lah	ko	pre	pri	ča	li	na	
pet	ko	vi	ve	čer	ji,	ki	se	je	kot	na	vad	no	za	vle	kla	poz	no	v	noč	…
Ju	tra	nji	del	so	bot	nih	pre	da	vanj	je	bil	prav	tako	na	me	njen	
pred	sta	vi	tvi	pri	me	rov	z	OIL.	Naj	prej	je	Bran	ko	Za	kot-
nik	predstavil	vlo	go	si	stem	ske	ga	zdrav	lje	nja	pri	pre	ži	vet	ju	
bol	ni	kov	z	ra	kom.	Pou	da	ril	je,	da	zdrav	lje	nje	raka	os	ta	ja	
mul	ti	dis	ci	pli	nar	no	in	da	so	vsi	čle	ni	–	kljub	ved	no	več	ji	
vlo	gi	si	stem	ske	ga	zdrav	lje	nja	–	ena	ko	po	mem	bni.	V	dru	gem	
23.­on­ko­loš­ki­vi­kend­–­Ka­ko­vost­obrav­na­ve­bol­ni­kov­­
na­On­ko­loš­kem­in­šti­tu­tu­Ljub­lja­na­–­us­me­ri­tve­za­pri­hod­nost
Ame­la­Du­ra­to­vi­ć­in­Sr­djan­No­va­ko­vi­ć
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pre	da	va	nju	sta	Bar	ba	ra	Je	zer	šek	Nova	ko	vi	ć	in	Mo	ni	ka	Sonc	
pred	sta	vi	li,	kako	po	te	ka	ta	pri	pra	va	in	a	pli	ka	ci	ja	si	stem	ske	ga	
zdrav	lje	nja	na	OIL.	Opo	zo	ri	li	sta,	da	je	na	tem	po	droč	ju	še	
vr	sta	po	manj	klji	vo	sti,	pred	vsem	na	ra	čun	ne	za	dost	nih	ka	drov-
skih	in	pro	stor	skih	zmog	lji	vo	sti.	Še	le	z	in	te	gra	ci	jo	ra	ču	nal	niš	ke	
cen	tral	ne	pri	pra	ve	zdra	vil	v	bol	ni	šnič	ni	in	for	ma	cij	ski	si	stem,	
ki	še	ni	vzpo	stav	ljen,	pa	bo	mož	no	bolj	ra	cio	nal	no,	stro	kov	no	
in	pre	gled	no	na	ro	ča	nje,	pri	prav	lja	nje,	iz	va	ja	nje	in	nad	zor	
si	stem	ske	ga	zdrav	lje	nja.	Mar	ko	Ho	če	var	je	pred	sta	vil	klinič	no	
pot	za	obrav	na	vo	bol	ni	kov	s	kož	nim	me	la	no	mom.	Kli	nič	na	
pot	opre	de	lju	je	na	tanč	ne	po	stop	ke	za	ka	ko	vost	no	obrav	na	vo	
bol	ni	ka.	Na	men	kli	nič	nih	poti	je	za	go	to	vi	ti	red	no	sprem	lja	nje	
ka	ko	vo	sti	de	lov	nih	pro	ce	sov	med	zdrav	lje	njem	in	po	njem.	
An	drej	Stroj	nik	je	pred	sta	vil	do	zi	me	tri	jo in vivo,	zad	nji	člen	v	
ve	ri	gi	nad	zo	ra	ka	ko	vo	sti	zdrav	lje	nja	z	ob	se	va	njem.	V	kli	nič	no	
ru	ti	no	smo	jo	na	OIL	uved	li	leta	2006	in	od	ta	krat	smo	opra-
vi	li	prek	9000	me	ri	tev.	Do	zi	me	tri,	pri	lep	lje	ni	na	ko	žo	bol	ni	ka,	
iz	me	ri	jo	vstopni	ali	iz	stop	ni	od	me	rek.	Če	je	od	sto	pa	nje	od	
na	čr	to	va	ne	vred	no	sti	pre	ve	li	ko,	se	ob	se	val	ni	na	črt	po	pra-
vi	tako,	da	z	na	dalj	nji	mi	ob	se	va	nji	do	se	že	mo	že	le	ni	izid.	
Zad	nji	pri	mer	z	OIL	je	pri	ka	zal	Ri	hard	Hu	dej,	ki	je	pred	sta	vil	
elek	tron	sko	por	tal	no	sli	ka	nje	v	ra	dio	te	ra	pi	ji.	Pre	ver	ja	nje	
ob	se	va	nja	z	elek	tron	skim	por	tal	nim	sli	ka	njem	je	po	mem	ben	
del	ob	se	va	nja,	saj	z	njim	od	prav	lja	mo	mo	re	bit	ne	po	zi	cij-
ske	na	pa	ke,	z	več	krat	nim	sli	ka	njem	pa	lah	ko	tudi	oce	ni	mo	
po	treb	no	ve	li	kost	var	nost	nih	ro	bov	okrog	kli	nič	ne	ga	tarč	ne	ga	
vo	lum	na,	ki	jih	mo	ra	mo	upo	šte	va	ti	pri	na	čr	to	va	nju	ob	se	va	nja.	
Na	OIL	je	por	tal	no	sli	ka	nje	že	us	ta	ljen	na	čin	za	go	tav	lja	nja	
ka	ko	vo	sti	pri	ob	se	va	nju	s	fo	to	ni,	po	te	ka	jo	pa	tudi	že	do	dat	ne	
iz	bolj	ša	ve	po	stop	ka.
Po	raz	pra	vi	in	od	mo	ru	sta	bili	na	ur	ni	ku	dve	de	lav	ni	ci,	ki	
sta	po	te	ka	li	vzpo	red	no.	An	drej	Ro	bi	da	je	vo	dil	de	lav	ni	co	o	
iz	bolj	še	va	nju	last	ne	zdravs	tve	ne	prak	se.	Ude	le	žen	ci	so	se	na	
tej	de	lav	ni	ci	sez	na	ni	li,	kako	pra	vil	no	pre	so	ja	ti	last	no	zdravs-
tve	no	prak	so	in	kako	na	pod	la	gi	zbra	nih	do	ka	zov	iz	bolj	ša	ti	
izi	de	dela.	Pou	da	rek	je	bil	na	tem,	kaj	lah	ko	sto	ri	mo	sami,	kje	
naj	zač	ne	mo	in	kako	se	lah	ko	pre	pri	ča	mo,	da	na	ša	vsak	da-
nja	prak	sa	te	me	lji	na	znans	tve	nih	do	ka	zih	in	je	sklad	na	s	
stro	kov	ni	mi	stan	dar	di	ali	do	bri	mi	prak	sa	mi	v	dru	gih	priz	na-
nih	us	ta	no	vah.	Dru	go	de	lav	ni	co	je	vo	dil	Mi	ran	Rems,	ki	je	
ude	le	žen	cem	pred	sta	vil	pro	ce	se	za	ob	li	ko	va	nje	kli	nič	nih	poti.	
So	de	lu	jo	či	zdrav	ni	ki,	pred	stav	ni	ki	zdravs	tve	ne	nege	in	dru	gi	
zdravs	tve	ni	so	de	lav	ci	so	na	kon	kret	nih	pri	me	rih	spoz	na	va	li	
že	ob	sto	je	če	ele	men	te	sprem	lja	nja	kli	nič	ne	ga	dela	v	svo	ji	
vsak	da	nji	prak	si.	Pod	men	tors	tvom	vo	di	te	lja	de	lav	ni	ce	so	ob-
sto	je	če	do	ku	men	te	po	sku	ša	li	ure	di	ti	v	smi	sel	ne	kli	nič	ne	poti,	
ki	ned	voum	no	us	mer	ja	jo	delo	z	bol	ni	ki	na	vseh	rav	neh.
Po	od	mo	ru	je	sle	di	lo	še	zad	nje	pre	da	va	nje	23.	on	ko	loš	ke	ga	
vi	ken	da.	Kri	sti	na	Mo	dic	je	kot	pred	sed	ni	ca	zdru	že	nja	Lim-
fom	&	lev	ke	mi	ja	in	nek	da	nja	bol	ni	ca	z	lim	fo	mom	pred	sta	vi	la	
ka	ko	vost	obrav	na	ve	sko	zi	oči	bol	ni	kov	z	lim	fo	mom	ali	lev	ke-
mi	jo	in	nji	ho	vih	svoj	cev.
Or	ga	ni	za	tor	ji	le	toš	nje	ga	on	ko	loš	ke	ga	vi	ken	da	so	iz	ha	ja	li	iz	
dej	stev,	da	število	bol	ni	kov	z	ra	kom	na	raš	ča,	da	vso	ta	de	nar	ja,	
ki	jo	dr	ža	va	lah	ko	na	me	nja	za	on	ko	lo	gi	jo,	tež	ko	sprem	lja	
di	na	mi	ko	no	vih	na	či	nov	zdrav	lje	nja,	da	pri	manj	ku	je	zdravs-
tve	ne	ga	oseb	ja	in	da	je	pri	ča	ko	va	na	od	go	vor	nost	zdrav	ni	kov	
in	dru	ge	ga	zdravs	tve	ne	ga	oseb	ja	do	bol	ni	kov	in	nji	ho	vih	
svoj	cev	vse	več	ja.	Zato	je	bil	os	nov	ni	na	men	sre	ča	nja,	da	
se	pri	pra	vi	pre	sek	sta	nja	na	po	droč	ju	ka	ko	vo	sti	zdrav	lje	nja	
bol	ni	kov	na	OIL	in	da	se	pri	pra	vi	jo	iz	ho	diš	ča	za	na	dalj	njo,	še	
ka	ko	vost	nej	šo	obrav	na	vo.	Po	za	slu	gi	vseh	so	de	lu	jo	čih	lah	ko	
re	če	mo,	da	je	do	go	dek	v	ce	lo	ti	us	pel.	Ja	sno	se	je	po	ka	za	lo,	
da	je	obrav	na	va	bol	ni	kov	na	OIL	ka	ko	vost	na,	da	pa	ve	li	ko-
krat	manj	ka	jo	ele	men	ti	sle	dlji	vo	sti	ka	ko	vo	sti	dela.	Sre	ča	nje	je	
omo	go	či	lo	str	njen	pre	gled	ka	ko	vo	sti	obrav	na	ve	bol	ni	kov	na	
OIL	in	zato	pred	stav	lja	za	sno	vo	za	uva	ja	nje	do	ku	men	ti	ra	ne	ga	
pro	ce	sa	sprem	lja	nja	ka	ko	vo	sti.
